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A  nivel  teórico,  este  trabajo  se  justifica  en  la  medida  que  se  requiere
nuevos e innovadores recursos para afrontar la problemática de los alumnos
de 3° de secundaíia del Centfo de Aplicación "EI Pacifico", Es decir, que va a
permitir la  creación  de  un  instrumento  de  intervención  útil  para  apoyar  el
óptimo desenvolvimiento de los alumnos, a través de programas mediante las
artes plásticas.
El poder reducir o eliminar los  citados  factores de riesgo  a través de un
programa  adecuado  mediante  las  artes  plásticas, nos  a,vudará  a mejorar o  a
desterrar estas  cafactefísticas negativas en aquellos alumnos que píesentan el
problema.
A   nivel   práctico,   este   trabajo   sirve   para   precisar   los   factofes   que
interfieren en el adecuado desempeño académico de los estudiantes; además
justifica la utilización de las  artes  plásticas como una alternativa que ayude a
los  estudiantes  con  problemas  de  autoestima,  a  optimizar  su  refldimiento
académico.
